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• HYÖDYNNÄ palkkatuki                                                         
Nuori saa TE-toimistosta Sanssi-kortin, jota nuori                  
voi käyttää työtä hakiessaan. Palkkatukea on 
mahdollista saada työsopimussuhteessa tehtävään 
työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Tuki työnan-
tajalle voi olla noin 700 euroa/kk enimmillään 10 
kk ajan lukuunottamatta oppisopimuskoulutusta, 
jossa tukea voi saada koko koulutuksen ajan.                              
                                                                      
• REKRYTOI muiden yritysten kanssa              
Voit kerätä myös yritysverkoston ja palkkata nuo-
ren yhdessä muiden yritysten kanssa. Verkosto 
voi saada mm. palkkatukea tai  kouluttaa yhdessä 
puuttuvan osaamisen RekryKoulutuksen avulla, 
jolloin maksuosuus jakautuu yritysten kesken.                           
                                                                      
• OSALLISTU Nuori duuniin!-kampanjaan 
Yritykselläsi on nyt nuoria työllistämällä mahdol-
lisuus saada myös näkyvyyttä uudella tavalla.                        
Nuori duuniin! -kampanja tarkoituksena on työllistää 
nuoria yrityksiin pitkäksi aikaa, mutta vähintään 
kahdeksi kuukaudeksi. Kampanjaa ovat kanssam-
me toteuttamassa Länsi- ja Itä-Savo-lehdet. Tutustu  
lisää: www.lansi-savo.fi/teemat/nuori-duuniin.              
Kysy lisää:                                                                                                                                           
                                                                                                                                                            
Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto                                                                                                        
                                                                                                                                                     
Puh. 029 504 4020 tai                                                                                    
sähköposti: kirjaamo.etela-savo@te-toimisto.fi
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• ILMOITA avoin työpaikka verkossa                     
Reaaliaikainen rekrytointisivusto te-palvelut.fi                                 
on Suomen käytetyin. Verkkopalveluja voit                                           
käyttää 24 h/vrk omatoimisesti ja kellonajasta                       
riippumatta: www.te-palvelut.fi.                                                                       
                                                                                                                                         
• ETSI sopivaa työntekijää CV-netistä!                 
Aktiivisimmat työnhakijat löydät CV-netistä 
osoitteesta https://asiointi.mol.fi/cvhaku.                                              
                                                                                      
• REKRYKOULUTA, kun sopivaa ei löydy   
Yritys voi yhdessä TE-toimiston kanssa suun-
nitella, hankkia ja rahoittaa nuorelta puuttuvaa 
tehtäväkohtaista osaamista. Koulutuksen tulee 
kestää väh. 10 päivää. Yrityksen maksuosuus 
koulutuksen hankintahinnasta on vain 30 %.                                    
                                                                                                                                                    
• KOKEILE oppisopimusta                                          
Oppisopimuskoulutus on nykyaikainen tapa rekry-
toida. Koulutuskorvaus työnantajalle on keskimää-
rin 170 euroa/kk. Työnantaja voi saada korotettua 
koulutuskorvausta samana vuonna perusopetuksen 
päättäneiden nuorten oppisopimuksista. Korotettu 
korvaus työnantajalle 1. oppisopimusvuotena on 800 
euroa/kk, 2.vuonna 500 euroa/kk ja 3.vuonna 300 
euroa/kk. Työnantaja voi saada myös palkkatukea 
oppisopimuskoulutuksen ajan. 
                                                                                                                                                      
       
